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Anafartalar KahramanıMustafa Kemal’in edebi­yatçılarla birlikte 1917 ve 1918 Ağustoslarında üst üste iki kez Âşiyan’da bu­lunuşunun yıldönümü içindeyiz. Büyük şairimiz Tevfîk Fikret’i 
yitirişimizin 80. yılında, bu tarihsel ve an­
lamlı ziyaretleri anımsıyor, iki Türk büyü­
ğü Fikret ve Atatürk’ü birlikte selamlıyo­
ruz.
Atatürk’ün en sevdiği şair, “Aydınlan­
manın Şairi” Tevfîk Fikret’i, yaşamını yi­
tirişinin 80. yılında (19 Ağustos 1915) 
saygıyla anıyoruz.
Anafartalar Kahramanı Mustafa Ke­
mal’in, büyük şairimizin ölümünün ikin­
ci yılında olduğu gibi üçüncü yıldönü­
münde de (18 Ağustos 1917 ve 19 Ağus­
tos 1918)_-üst üste iki kez- edebiyatçılar 
arasında Âşiyan’da bulunuşunun, 19 Ma­
yıs 1919 öncesindeki bu tarihsel ve an­
lamlı ziyaretçilerinin de yıldönümü için­
deyiz.
Rübâb-ı Şikeste (Kırık Saz) şairinin, 
hasta yatağında:
“Artık hayat için yetişir bunca infial / 
Dünyada şimdi ben dahi bir fazta sıkle­
tim...” sızlanışıyla pek sevdiği Âşiya- 
nı ’ndan (yuvasından) ayrılmaya hazırlan­
dığı günlerde, Anafartalar Grubu Ku­
mandanı Albay Mustafa Kemal, Çanakka­
le’de düşmanla boğuşurken bir şarapnel 
parçasının göğsündeki saate çarpmasıyla 
yaşama şansına kavuşuyor (10 Ağustos 
1915), dokuz gün sonra da (19 Ağustos 
1915) şairimizin, yaklaşık yarım yüzyıl 
sürecek olan, Âşiyan’dan Eyüp’e (sonra­
ki yıllarda da Eyüp'ten Âşiyan’a) yolcu­
luğu başlıyordu. Çanakkale Boğazı’nda 
güneş doğarken İstanbul Boğazı’nda ba­
tıyordu...
“Koca Fikret’i bir viran evin önüne ses­
sizce gömdük” diye yakınan (Galatasa­
ray’dan sınıf arkadaşı) Rıza Tevfîk, yirmi 
gün sonraki ziyaretinde:
“Dediler ki ıssız kalan türbende 
Vahşi güller açmış görmeye geldim” 
dizeleriyle Eyüp’teki kabrinin başında 
bir dem ağlıyordu, yakın dostu Cenap Şe- 
habettin de “Rcbap (saz) işte şimdi kırıl­
dı, telleri ilelebet inleyecek” sızlanmasıy­
la Rübâb-ı Şikeste’nin içli ezgilerini din­
lemeye koyuluyordu.
“KırıkSaz” şairini çok seven, birçok şi­
irleri gibi Sis’i de ezbere bilen, söyleyen, 
hatta Sis biçeminde (üslup) istibdada kar­
şı yazdığı Kadid-i Isdibdat (ya da Kırmı­
zı İzler) adlı şiiri 24 Kasım 1908’de Şan­
lı Ordu gazetesinde yayımlanan Mustafa 
Kemal’in, Fikret’in kaybından üç yıl son­
ra (19 Ağustos 1918’de) Âşiyan’ı ziyaret 
ettiği, ZiyaGökalp’ın hemşerileri (Diyar- 
bakırlı) iki kardeş şair, Süleyman Nazif ve 
Faik Ali (Ozansoy) ile birlikte anı defteri­
ni imzaladığı bilinmektedir.
Anafartalar Kahramanı’nın, şairin ölü­
münün üçüncü yılında olduğu gibi bir yıl 
öncesinde, ikinci yıldönümünde de ede­
biyatçılarla birlikte Âşiyan’da bulundu­
ğunu İbrahim Alaeddin Gövsa’nm “Onu 
nasıl tanıdım” başlıklı yazısından öğren­
mekteyiz (Acılar, Yedigün -1941): 
“ ...1917 senesi Ağustosu’nun 18. günü 
Tevfik Fikret’in Rumelihisan’ndaki Âşi- 
yanı’nda ölümünün ikinci yılı münasebe­
tiyle toplanmıştık. Bir kısmı gençlerden 
mürekkep olmak üzere Fikret’i seven 
otuz, kırk fikir ve edebiyat mensubu ora­
da idiler.
Bir aralık bahçede etrafı bir hürmet da­
iresiyle çevrilmiş çok genç ve çok güzel
bir paşa gözlerimi aldı. Bu, kıyafetinde ve 
hareketlerinde derhal fark edilen seçkin, 
hiç kimseye benzemeyen bir şahsiyetti. 
Ben biraz uzakta ve kenarda idim. Yanlın­
dakilerden bu sarışın ve kibar tavırlı pa­
şanın kim olduğunu sordum? Mustafa Ke­
mal Paşa dediler ve ilave ettiler: Anafar­
talar Kahramanı!
ismi hatırımda çoktan bir anane haline 
girmişti, iki sene evvel Çanakkale’de an­
cak adını taşıyan tepe ile (Kemaliye Te­
pesi -şimdi Kemal Yeri-) tanışabildiğim 
büyük kumandan şimdi Hisar tepesinde, 
hem güzelliği, hem kahramanlığı temsil 
eden bir Apollon heykeli gibi gözlerimin 
önünde yükseliyordu...”
Mustafa Kemal, Fikret’e neden hayran­
dı?
“Tevfîk Fikret’in ileri, çağdaş, devrim­
ci görüş ve düşünceleri Mustafa Kemal’i 
şürieri kadar kendisine hayran bırakmış­
tır. Genç bir subaya devrimcilik özünü aşı­
lamış, düşünce ve davranışlarında ona ör­
nek olmuştur.” (Nurer Uğurlu, Cumhuri­
yet- 13.9. 1990).
Mustafa Baydar “Anılarla Fikret ve 
Atatürk”ü anlatırken (Varlık, Aralık 
1967- Mart 1986) “sohbetlerinde ve söy­
levlerinde sık sık Fikret’i anan, ondan par­
çalar okuyan, Atatürk’ün, Fikret’in dev­
rimci, insancı, özgün düşünceleriyle yoğ­
rulduğuna” değinir.
İşte Atatürk’ün Âşiyan’ın güzel bahçe­
sinden derlediği çiçeklerden bir demet; 
yıllar içinde Fikret için söyledikleri. İki yıİ 
sonra 1997 Ağustosu’nda bu kez Anafar­
talar kahramanının Âşiyan’ı ziyaretinin 
80. yılında şairimizin öksüz türbesinde 
görmek istediğimiz özdeyiş niteliğindeki 
çelengi:
“O sade büyük şair değil, büyük bir in­
sandı.”
“Ben inkılap ruhunu ondan aldım; zi­
yaret edeceğim yerlerin başmda cihetteki 
Aşiyan gelir.”
“O’nu biz mektep sıralarında okurduk. 
Ondaki heybet, ondaki vakur ahenk hiç­
bir şairimizde yoktur.”
“O, karanlıklar içinde bir nur gören ve 
halkı o nura doğru götürmeye çalışan in­
sandır.”
“Hangi şair böyle güzel ve inkılapçı şi­
irler yazmıştır?”
“O, bizden çok ilerisini gören insandı. 
Ne yazık ki biz ona hâlâ yetişemedik.” 
“Tevfîk Fikret’in o Tarih-i Kadim’i yok 
mu, işte o, dünyada yapılması gereken bü­
tün devrimlerin kaynağıdır.”
Nadir Nadi, Fikret’in doğumunun 100. 
yıldönümünde kaleme aldığı yazısını 
(Cumhuriyet 24 Aralık 1967) şöyle biti­
rir: “Devrimlerin başarılmasında Fikret, 
Atatürk’ün başlıca ilham kaynaklarından 
biri, belki de birincisi olmuştur. Biri duy­
gu, öteki aksiyon adamı olan iki Türk bü­
yüğü: Fikret ve Atatürk.”
İkisi de Gençliğe Sesleniyor: Ferda, 
“Ey Türk Gençliği”nin habercisi gibidir. 
Ankara’da Fikret’in Ferda (Yarınlar senin, 
senin bu yenilik, bu devrim) şiiriyle kar­
şılanan büyük kurtarıcının, 25 Âğustos 
İ924’te Ankara’da toplanan Muallimler 
Birliği Kongresi’nde öğretmenlere Tev­
fik Fikret’in ünlü dizesiyle seslendiği bi­
linir: “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicda­
nı hür, irfanı hür nesiller ister.”
Ceyhun Atuf Kansu “Tevfîk Fikret ve 
Devrim” yazısında coşkuludur (Türk Di­
li, Ağustos 1968): “Tevfik Fikret, yarına, 
gençliğe, geleceğe sesleniyor;
Hayada, Sabah Olursa ile Ferda ile ses­
leniyor.
Fikret, toplumsal karamsarlığım yarın­
la, gençlikle ışıtıyor;
Fikret’in çağırdığı yann geliyor. Bu 
Türk devrimidir!
Türk Kurtuluş Savaşı’nın eşiğinde, o 
günün aydınlan Fikret’i okuyarak beslen­
mişlerdir. Bir bakıma onun bildirisini ey­
leme geçirmişlerdir. Gerçeğe inancın en 
güzel türküsü: Sabah Olursa...
Bu memlekette de bir gün sabah olursa 
Halûk
Evet, sabah olacaktır, sabah olur...”
Şiirlerinde gelecek kuşaklara aydınlığı 
gösteren, ışık tutan, güç veren şairimiz, 
Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi”ni hazırlı­
yor gibidir.
“Koşan elbet varır-.”
“Hak bellediğin bir yola yalnız gidecek­
sin...”
“Kıran da olsa kini düş, fakat eğilme sa­
kın...”
Öğretmen Okulu Marşı ve 
“Gerçeğin Ayetleri”
Büyük Zafer’den sonra İstanbul Darül- 
muallimin (öğretmen Okulu) Müdürü 
İbrahim Alaeddin Gövsa’nın başkanlı­
ğında öğretmen ve öğrencilerden oluşan 
bir topluluk Mustafa Kemal’e şükran 
duygularını sunmak için 25 Eylül 1922’de 
Bursa’ya gider. Öğretmenler Birliği salo­
nunda Gazi’nin huzurunda Tevfik Fik­
ret’in Darülmuallimin (Öğretmen) Mar­
şı okunur.
İlhan Selçuk “Gerçeğin Ayetleri” baş­
lıklı yazısını (Cumhuriyet, 1 Mart 1993) 
bu marştan söz ederek bitirir. “Darülmu­
allimin Marşı ile Tevfik Fikret, bu ülkenin 
öğretmenlerine söyleyeceğini 20. yüzyılın 
başmda söylemiş: Gerçeğin ayetleri oku­
nur bayrağımızda...”
Yazar, yazısına “Tevfik Fikret, Ata­
türk’ün en sevdiği şairdir, çünkü ay­
dınlanmanın şairidir” diye başlıyor.
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